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folketrygdavgift til formann og leid hjelp i sommersesongen, som 
har medført den største økningen, nemlig kr. 12 940,61. Ellers er det 
små forandringer i forhold til foregående år. Enkelte poster viser 
også nødvendige - men lite ønskelige - innsparinger. Regnskapet 
viser klart at Selskapet ikke har maktet å finansiere forsøksvirksom- 
heten i tilfredsstillende grad. 
FORMUESSTILLINGEN 
Selskapets samlede legatkapital utgjør pr. 31/12 1973 i alt kr. 
678 304,20, som er en stigning på kr. 3 201,64 p.g.a. statuttbestemte 
avsetninger og innbetalt kontingent fra nye livsvarige medlemmer. 
Anleggsverdier er likt med foregående år, kr. 558 001,-, mens 
kassebeholdning og bankinnskudd utgjør kr. 75 748,37, eller kr. 
24 217,41 mer enn foregående år. Hovedårsaken er noe høyere avset- 
ninger. Beholdningsverdiene ved forsøksstasjonen er oppført med kr. 
31 057,60, som vesentlig utgjør produkter på lager. 
Selskapets gjeld pr. 31/12 1973 utgjorde kr. 214 840,- til Statens 
Landbruksbank, inklusive nedskrivningstilskott med kr. 75 000,-. 
Skyldig merverdiavgift er kr. 20 499,-. 
Nettoformuen er bokført med kr. 1350111,17. Herav utgjør legat- 
kapitalen kr. 678 304,20. 
Ole Lie/s 
REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt 28. mars 1974 i Oslo Håndverks- og Industriforenings lokaler, 
Oslo. Møtene ble ledet av fungerende formann i Selskapets styre, 
gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun. 
Representantskapsmøtet. 
Følgende saker forelå til behandling: 
1. Arsmelding og regnskap for 1973, som ble enstemmig godkjent. 
2. Valg av styre. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt: Fabrikk- 
eier Alf Ording, Nittedal, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo 
og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
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Gjenstående medlemmer av styret er: Statsråd Thorstein Treholt, 
Brandbu og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, Sem. 
3. Valg av formann og nestformann. Som formann ble gjenvalgt 
Thorstein Treholt og som nestformann Carsten Bruun. Statsråd 
Treholt har bedt om å være fritatt for formannsvervet den tid 
han er medlem av Regjeringen. Carsten Bruun vil derfor fortsatt 
fungere som formann. Landbruksdirektør Aslak Lidtveit ble valgt 
som midlertidig nestformann i styret. 
4. Valg av 4 varamenn. Følgende uttredende varamenn ble gjen- 
valgt: Siv.ing. Sv. Skaven-Haug, Nordstrand, ingeniør Th. Løvlie, 
Blommenholm, direktør Torvald Vaage, Kolbotn og amanuensis 
Hans Aamodt, Ås. 
Første varamann, sivilingeniør Sv. Skaven-Haug fungerer mid- 
lertid som fast medlem av styret. 
5. Valg av revisor. AIS Revision, Oslo ble gjenvalgt som Selskapets 
revisor. • 
6. Program for arbeidet og driftsbudsjett for 1914. Styrets forslag 
til driftsbudsjett og program for virksomheten i 1974 ble godkjent 
av representantskapet. 
7. Medlemskontingenten. Styrets forslag om heving av kontingen- 
ten til kr. 25,- pr. år og kr. 250,- for livsvarig medlemskap ble 
godkjent av representantskapet. De nye kontingenter vil bli gjort 
gjeldende fra 1975. 
8. Godkjennelse av ansettelser. Representantskapet godkjente an- 
settelsen av sivilagronom Audun Grav som førstesekretær, og 
sivilagronom Anders Hovde som myrkonsulent ved Selskapet. 
ARSMØTET 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen minnetale over to nære 
medarbeidere av Selskapet gjennom mange år, torvingeniør Anders 
Tomter, Scotland og torvmester Kristian Engebretsen, Våler i Solør, 
som døde i 1973. 
Formannen uttalte bla: 
Torvingeniør Anders Tomter, døde den 11.10.1973, 79 år gam.mel. 
Anders Tomter var fra Vang i Hedmark, men bodde den siste halv- 
del av sitt liv i Scotland. 
Tomter var som ung ingeniør engasjert av Det norske myrselskap 
ved oppbyggingen av Selskapets Torvskole og forsøksanlegg for torv- 
drift i Våler i Solør. Senere var han ansatt ved flere norske torv- 
fabrikker. 
I Scotland deltok Tomter ved uteksperimenteringen av den kjente 
Peco-metoden for fremstilling av torv. Under siste krig tjeneste- 
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gjorde han som kaptein i den norske arme med base i Scotland. Etter 
krigen var Tomter sjeftorvingeniør i Det Scotske Landbruksdeparte- 
ment og la til rette arbeidet med omfattende myr- og torvunder- 
søkelser. 
Etter oppnådd aldersgrense begynte Anders Tomter privat kon- 
sulentvirksomhet i Scotland vedr. utnyttelse av myr og torvfore- 
komster. Han utarbeidet i denne forbindelse planer for flere større 
prosjekter bl.a. for utnyttelse av myrområder i rekreasjonsmessig 
hensikt. 
Anders Tomter var korresponderende medlem av Det norske myr- 
selskap. Han har publisert en rekke verdifulle faglige artikler i Med- 
delelser fra Det norske myrselskap og vært Selskapets tjenestemenn 
til stor hjelp ved flere anledninger. 
Torvmester Kristian Engebretsen, døde den 6.9.1973, 62 år gammel. 
Fra ungdommen arbeidet Kristian Engebretsen på torvfeltene som 
tilhørte Det norske myrselskapets skole- og forsøksanlegg i hans 
fødebygd, Våler. Under og etter siste krig var Engebretsen bestyrer 
og forpakter ved Myrselskapets brenntorvanlegg på Gårdsmyra i 
Våler. Etter at brenntorvdriften ble lite aktuell i begynnelsen av 
50-årene, overtok Engebretsen som fabrikkbestyrer ved AIS Øst- 
landske Torv i Våler, en av landets største torvstrøfabrikker. 
Det falt i Engebretsens lodd å gjenreise fabrikken etter brann som 
først rammet selve fabrikkbygningen og senere fabrikkens lagerbyg- 
ning for torvklomp. Dessuten foretok han en betydelig modernise- 
ring av det maskinelle utstyr ved fabrikken. 
Kristian Engebretsen ble tildelt Det norske myrselskaps diplom for 
fremragende innsats med torvdrift. Engebretsen var meget lett å 
samarbeide med. Han var tjenestevillig når Myrselskapet ønsket å 
utføre forsøk ved anleggene på Gårdsmyra og ga ved flere anlednin- 
ger faglige opplysninger om praktisk torvdrift. Myrselskapet kunne 
således hente praktiske råd om forskjellige spørsmål fra Engebretsen. 
Det var et meget godt forhold mellom Kristian Engebretsen og 
hans arbeidere. Under bisettelsen ble det med takkens ord vist ham 
anerkjennelse og lagt ned krans fra arbeiderne ved fabrikken. Fra 
arbeidsgiver, A/S Østlandske Torv, Det norske myrselskap og flere 
institusjoner ble han hedret ved kransenedleggelse. 
Vi lyser fred over minnet til torvingeniør Anders Tomter og torv- 
mester Kristian Engebretsen. 
Følgende saker forelå til behandling på årsmøtet: 
1. Arsmelding og regnskap for 1973. Årsmøtet hadde ingen bemerk- 
ninger til den fremlagte årsmelding og regnskapet for 1973. 
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2. Valg av medlemmer til representantskapet. Følgende uttredende 
medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, Stjørdal. 
Bestyrer Ola Valen-Sendstad, Arnes. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Statskonsulent Ole Jerven, As. 
Som nytt medlem etter bestyrer Wilhelm Aasli, som hadde frasagt 
seg gjenvalg, ble valgt skogtekniker Ole Jacob Skatturn, Rømskog. 
Gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef J ohan Lyche, Sarpsborg. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Avdelingssjef Rolf Evju, Asker. 
Beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. 
Rektor Haakon Sløgedal, Søgne. 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. 
Fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes, Molde. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap to medlemmer til Det 
norske myrselskaps representantskap. Disse er nå ingeniør Th. 
Løvlie, Blommenholm og herredsagronom Carl Ivar Storøy, Over- 
halla. 
3. Program for virksomheten i 1914, Det fremkom ingen merknader 
til det fremlagte program for virksomheten i 197 4. 
I tilknytning til årsmøtet holdt ekspedisjonssjef Gunnar Germeten, 
Miljøverndepartementet og direktør Ole Lie, Myrselskapet, innled- 
ning til diskusjon om anvendelsen av landets myrer. Det utspant seg 
en livligvdiskusjon mellom innlederne og forsamlingen. Innlednings- 
foredragene vil senere bli trykt i Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap. 
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